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La Mesa Direetiva del Gongre,.o de las Industrias i del Comercio, presidida hoi por
el Honorable Senador de Valdivia, don Eliodoro Yanez, me ha honrado eneomendan­
dome dilucidar ante vosotros el tema Ferrocarriles Internacionales del programa acor­
dado para sus deliberaciones, a fin de proponer eoonclusioues que contengan la sola­
cion mas practiea i concreta s en 10 relativo a tan interesante cuestion. (*J
Para abarcar en toda so amplitud este problema me forme in mente, al aceptar la
mision que se me confiaba, un vasto plan, para euyo complete desarrollo me habria
side necesario refrescar i ampliar mis conoeimieutos orograficos sobre la estensa cor­
dillera de los Andes i sus pasos internacionales i estndiar el desarrollo i rumbo jene­
ral de las diversas vias ferreas de las naeiones limitrofes con Chile i todavia condn­
eir las investigaciones a un campo mas dilatado aun, cuyo es el estudio de 18 vida
comercial e industrial de nuestros veeinos, a fin de poder aquilatar
'
asi los inteream­
bios de productos posibles i los efectos e inlluencias vitales que se jenerariau a so
sombra.
La sola enunciacion de tan dilatado programs de estudio i el escaso tiempo que,
una vida profesional intensa, me ha permitido dedicarle. escusarau los terminos mo­
destos de esta conferencia, en Ja cual he de limitarme a analizar la cuestion en sus
(.) Este articulo coostitoye una conferencia que dara el autor' en el proximo Congreso de las.
Industrias i del Comercio.
FERROCARRILE8lNTERNAcrONALE8
lineamientos [euerales, a esponer las premisas del problema por resolver i todavis a
someter a vuestrtl ilustrada cousideracion ideas i eondusiones que podran servir de
plataforma i-antecedentes a la deliberaeion que iuicio .
•
* •
Chile ocapa una angosta zona territorial en la estremidad sur-poniente de la
America austral, 0 sea desde el paralelo 17047' (rio Sama) hasta el 550 59' (Cabo de
Homos), 10 que da un largo de unos 4300 Km de Norte a Sur, por un aneho-medio,
de Oriente a Poniente, que puede eatimarse en unos 190 Km, encerrando as! una
euperfieie que se calcula ell 765000 Km2 .
Deslinda COil el oceano Pacifico en toda su estensa 'costa Poniente i Sur i con las
republicas del Peru, Bolivia i Arjentina por sus fiancos Norte i Oriente; pero arnplian­
do las naturales frouteras de nuestros estudios; creo que debemos tambieu eontemplar
o a 10 rnenos mirar hacia el Brasil Uruguai i Paraguai, republicas complemeutarias
de on factor homojeneo que se estiende al sur de III linea equinoccial americana.
Tenemos asi un conjunto de siete Estados, que representan uua superficie de
16000 000 Km2, poblados pur 39000000 de habitantes, cuyo comercio esterior
representa 3000000000 de pesos oro i servido por una red Ierrea que sube a
cerca de 80000 Km de ferrocarriles.
Este ultimo dato, el mas importante en la presente disertacion, pued.. detallarse
en el enadro siguiente, en el cual damos In Estadistiea de los Estados Unidos s610
en el earaoter comparative:
ES'fADO F.fo�RROVIARIO AMERICANO EL 1.0 DE ESERD DR 1914
. I
-----,-----,------ ------- - -- - - ----
!
-l 600 000 3 005
2 000 000 1 895
20 000 000 24 590
700000· 605
1:;0 000 I 1 500 000
2 8.", 600 II G 500 0007G50oo 3 JOO 000
i '
TotaL -�5�85 o�-I-3!l 000 oo� -7-"-2-55-1--0,50-1-2-0-,3-3-:
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SANTIAGO MARIN VICUNA.
Lo que nos manifiesta que, ateniendose a la superficie, el pais mejor dotado de
ferrocarriles en esa zona es el Uruguai, icon relacion a la poblacion eF Is Arjentina;
,
quedando Chile en tercer lugar respectivamente.
Esa ya estensa red permite aetualmente comunicarse por »ia continua, aunqne de
: diversas troehas i Companies muchas veces, a eaai todas las capitales de las citadas
republicas, escepcion hecha de Lima (Peru), 10 que significa la union de los centros
eomerciales i politicos, del corazon activo de cada uno de esos Estados.
De Santiago (Chile), por ejemplo, signiendo los ferrocarriles Loujitudinal, Anto­
fagasta i Oruro i can un recorrido de 2600 Km (susceptible de hacerlo en 80 Iooras),
-ee Hega R La Paz (Bolivia), i tomaudo la ruta Los Andes i Mendoza se Hega a Buen: s
Aires (Arjentiua) con 1 435 Km de desarrollo i 38 horas de viaje.�
Del mismo modo puede ya irse de Montevideo (Uruguai) a Rio de Janeiro (Bra-
sil). aprovechando las Iineas Rio Grande, Sorocabana, San Pab!o i Central, can
3 165 Km de recorrido, i de Buenos Aires a Asuncion (Paraguai) siguiendo Iineas ya
en esplotacion icon 1 400 Km de recorrido.
I como los trabajos de entrelazamiento de las respectivas redes ferreas de cada
.
uno de esos paises se prosiguen sin interrupcion, tras de propositos comerciales faci­
les de compreuder, DO es aventurado decir que antes de veinte anos estara ya finiquitada
esta primera e importante etapa pan-americana.
Previos estos antecedentes, paso a indicar, someramente, los ferrocarriles con
rnmbos 0 tendeneias internacionales que hai dentro del sector.contemplado en el CUR­
dro de mas atras, pues, como es faeil comprenderlo, la mayoria de ellos se desarrollan




La eonstruccion de ferroearriles en el P"RU se inicio en 18i'l1; pero la red del
Estado solo so ernpezo en 1�7(t (1). Posteriormente, por continjeucias que no es del
easo citar, la esplotaeiou de estos ultimos paso a 18 Perui.um Corporation, en eonfor-
(1) Los ferrocarriles en actual esplotacion que tiene cl Peru, sao:
Paita a Piura .
Eten a Ferrefiafe .
Cbiclayo a Patapo .
Pascamayo a Yonan .
Chnncai a Palpa , .
Lima a Callao. . .
Lima a Chorrtllos _ .
Callao a La Punta .
Callao a Bellaviata .
J..imtt a Magdalena .
Lima a Ancon , .
CaHao a La Oroya ..
Ticlio a MorococLa � .
Oroya a Cerro Pasco .
Cerro Pasco a Gollarisquisca : .
Oroya a Huari. ..
Pisco a Ica .



















Lima a Chorrillos (electrico) .
Liuia a Herraduraa " ..
Piura a Cetaceoe ..
Baycvar- a Reventazon ..
Pimentel a Chiclaj-o i Lambaye.
que. .. ..
Eteu a Cayalli. ........ ".
Salaverry a Trujillo i Ascope.
IIuancaco a Tres Palos .....
Ramalee de la negociacion ROllin ...
Trujillo a �Ienocu(.�ho ..... '"
Chicama a Pampas i ramales ".
Cbimbote a Tablones ..
Supe a Path' ilea ..
Supe a San Stcctee .
Patlvitca a Paramonga .
Caaapalca a EI Carmen __ ..



















midad a un contrato celebrado en 1890, i entre ellos esta el ferrocarril internacional
que comuuica el puerto peruano Mollendo con La Paz, capital de Bolivia, inaugurado
�n 1871 i coustruido por el gran empresario americana don Enrique Meiggs.
Esta linea empieza, como 10 decia, en lIIollendo; pasa por Arequipa (172 Km);
llega a Puno (523 Km), ciudad situada a orillas del gran lago Titicaea, el que se cruza
en vapores hasta Guaqui, en una esteusion que se estima eu 193 Km i desde ahi
baja a La Paz, con un recorrido de 98 Kill, 10 que da un desarrollo total de 814 Km
que los pasajeros haceu en 30 horas de viaje.
La troeha de este ferrocarril es de 1,44 i su altura maxima esta en Crueero Ali
a 4470 III sobre el mar.
La importaucia comercial de esta linea se ha visto siempre coutrarrestada por lc
ineonvenientes que ofrece el tramo Iasustre del Titicaea i tendra que minorarse ma
aun con la esplotaeion del ferrocarril, recientemente inaugurado, de Aries a La Pa
que, salvando ese inconveuiente, solo tiene un desarrollo de 438 Km, que los pasaj€
ros recorren en 17 horas.
Entre Peru i Chile, que tarnbieu son limitrofes, no se ha proyectado basta ahon
union ferrea alguna; pero, en mas de una ocasion, al tratar las caucillerias de arre
glos posibles en el distanciamiento orijinado por la guerra del Pacifico, se ha insinua­
do la idea de prolongar el lonjitudinal chileno, hasta empalmar COli el que podria de­
nominarse lonjitlldinal peruano i que pasando por Puno i Cuzco, etc., empalma en
Oroya con el transversal que baja a Lima i seguira al norte, basta sus frouteras COil
el Ecllador.
Como se reeordara, una estipulaeion semejante se hizo con Bolivia al dictarse en
1904 el Tratado de paz i Amistad, que P"SO terrnino al pacto de tregua que existia





Si de ab! paaamos a Bolivia, pais mediterraneo i de positivaa riquezas estracti-
vas, vemos que cada uno de 8US vecinos Ie ofrecen a porfia, sus mejores i mas espe-
Arequipa a Puno ... _ .. " ................ 3;)1,0 Km Tarnbo a Chincha .-\.lta....... 12,0 Km
Juliaca a Slcuani ........................ 19i.O • Playa Obtce a Huacho ........... , ..... 10,0
Sieuani a Checaeupe........ · ........... 41,0 • Ensenada a Pampa Blanca •.......... 20,0 •
Tnmbes a I'alizada .. " ........... 11,3 • Huancayc a Ayacucbo ................. 260,0
TabJones a Revuai. ....... _ ........ _,_ ... 209,0 Cuzco a Checacupe ... , .............. _,. 102.0 •
Yonan a lIagtlalena..•.................• 62.9 • 110 a Moquehua .•...........•..... . ....•. 100.0 •
Huari a Huancayo......... __ ...
'
......... 104.6 •
Lima a Callao (eleetrico)..•............ 1;},2 Total ................................. 3005 Km
De estes Hneas pueden eer aproveehadas en el denominado Ferrcearr-I Intercontinental 0 Pan
.\mericano, que podrfamos Hamar ionjitudblal peruano, 1M eiguienteer :
.
Gollarisquisca a Cerro Pasco � ..
Cerro Pasco a Oroya ..
Oroya n Huari. ..
Ohacacupe a Sicuani.. : ..






Chimbote (105 Km) a Recuai.. .
Huari a Huancayo : .
Huancayo a Ayacucho ..





o sea un total de 1028 Km, a 108 coales Be podria agregar el ferrocanil en estudio de Ayacu­
cho a Cuzco, que tendni unos 500 Km.
ditos medics de cornunicarse a ambos oceauos, tratando de convertirla asi, en tributa­
ria de esas facilidades i cliente de sus mercados (2).
Haeia el poniente hai ya en esplotacion tres ferrocarriles que comuniean su capi­
tal, La Paz, con los puertos paeificos Mollendo (Peru), Arica i Antofagasta (Chile) i en
un porvenir no mui lejano, al tenor de nn programa financiero ya trazado, veremos
prolongar bacia el oriente la linea de Oruro a Cochabamba (195 Km); siguiendo la
ruta Santa Cruz (180 Km) i Puerto Suarez (684 Km) situado en la frontera brasilena,
con 10 eual quedara La Paz unida a los puertos atlanticos Rio Janeiro (Brasil) i Mon­
tevideo (Uruguai).
I todavia, mirando haeia el 8Ur, vemos en activo trabajo una otra conexion inter­
nacional, con la prolongacion de la linea de Uyuni a Tupiza (194 Km) hasta la Quia­
ea (93 Km) que en breve ha de iniciarse 0 sea hasta la froutera arjentina, para unirse
ahi con una linea del Estado, el Gran Central Arjentino, que, (via Jujui, Tucuman,
Oordoba, etc.), pondra en pr6xima i directa comunicacion La Paz con Buenos Aires.
Tendremos asi a Bolivia, en un porvenir quizas no mui lejano, de centro radial
de una aerie de iniernaeionales bacia Chile, Peru, Brasil, Uruguai i Arjentina i a su
capital, La Paz, en conexion ferroviaria directa con los puertos i ciudades mas im­
portantes de cada uno de esos Estados, a las cuales ventajosameute, puedon agregar­




.r continuando nuestra ruta llegamos al Brasil. pais que ocupa una situaeion
privilejiada en el continente; euyn area e. superior a la suma de las superficies de las
(2) Los actuales ferrocarrtlee en esplotaclon de Bolivia, todoa Ios cuales tienen 1,00 m de trocba,
son los sfguientes:
Seccion boliviana del ferrocarril de Ariea al Alto de La Paz..
Rumal de Corocoro ,..... . .
Secciou bollviana del Ierrocarr'il de Antofagasta a Oruro .
Ramalde Huanchaca.. . , .
Viacha a Oruro.... . .
Guaqui a La Paz .
Tranviae de Cochabamba-Vinto-Cliaa ,
Tranviae de Cochabamba-Cliza.Aranis .
Rio Mulato a Potosi. .
Oruro a Cochabamba.; . .
Uyuni a Tupiza... . .
Viacha a La Paz (por el Kencc) .
Guayamerin a Riberalta .

















(3) Siguiendo las lineas i proyectoa analizados, tendremos aef 10::; siguientes kilometrajes ferro·
vtenoe.
La Paz-c-Arlca .
-!oIollendo (via Titicaca) .
-c-Antofagasta (via Oruro) ..
-Santiago (via Baquedano i lonjitudinal) .
-c-Buenos Aires (via La Quiaca) .
-e-Montevideo (via Paysandu).......... . .








demas naciones aud-americanas; que limita con todas elias, escepcion hecha de Chile
i cnya viabilidad interua esta favorecida por un sistema hidrografieo escepcional i $IIi
j6mris, en el cual es digno de eitarse el rio Amazonas que,. por su caudal i boys, no
tiene otro que Ie iguale eu el mundo i que, por su situacion, ha solido denomiuarse
el ecuador movible (4).
La primera concesion ferroviaria brasilera data de 1835; pero se la eonsidero utO­
pica i solo veinte alios despues vino a decretarse la construccion de Iineas que unie­
ran Rio Janeiro con las ciudades prineipales del entouees Imperio, (Minas-Geraes,
Bahia, Rio Grande del Sud, etc.), iniciandose asi una politica de union i entrelaza­
miento nacional, que ahora, empieza a transformarse en otra de acercamiento i pe­
netracio» internaeumal, aconsejada e impuesta por el creeimiento imponderable de su
produceion i vitalidad comereial. �
En conformidad a sus condiciones [eograficas i econcmicas tan variadas, el Bra­
sil puede dividirse en ocho' grandes rejiones, perfectamente caraeterizadas por sus'
producciones i vias de trasportes i son:
1.0 La de Anuuonas, notable por sus produceiones forestales i rios navegables,
donde 100 Ierrocarriles tienen, hasta hoi un rol secundario 0 eomplcmentario pero de
penetraeion a Bolivia, por la via Madeira-Maruore;
2.° La de los Eetados del Norte (Ceara i vecinos), que es de sequias Irecuentes i
que tiene una red ferrea aun embrionaria;
.3.0 La de los Estadoe del Noresle{Rio Grande del Norte, Parabyba, Pernambuco i
Alagoas), productora de azucar i algodon i cuya red ferrea es paralela a la costa; con
. ramales de penetracion al interior;
4.° La de Bahia, encerrada al norte por el rio navegable San Francisco i cuya
produecion principal es el rabaco, atravesada por lineas que tienden a coneetar con
el Central do Brasil;
0.° La de Rio Janeiro, que comprende toda la zona tributaria de este puerto i
que constituye el punto de arranque al ya citado ferrocarril Central;
6.° La de San Paulo, que produce el 85Yo del cafe' eonsumido en el mundo i
que es servida por una aerie de ferrocarriles independientes' entre 81 (Mogyana, Pau­
lista, Sorocobana, etc.) pero con proueeeiones internacionales bacia el Paraguai i que
se eomplementan con vias fluviales;
7.° La de Parana, earacterizada por la esplotacion de yerba-mate i produecion
agricola i servids por una aerie de ferrocarriles tambien de indole internacioual, pues
(4) Los ferrocarriles del Brasil en esplot.acion en 1912 8C clasiflcaban asi:
Esplotados i de propiedad del Estado ,...... 2344 Km
It por particnlarea i propiedad del Jo:e;tauu..... 7462
Particulares, eaplotadoe con garalltta del Estado............ 3147 It
sin garantia.... ".'...... 8344 10
Total 22 297 Km
Pero en el reciente Mensaje preaidencial, leido en el Congreso bace pecos dies, ee haee subir
eata lonjitud a 24 590 Km.
de ahl arranea la linea de penetration (via Iguazu-Borja) que llegara hasta Asuncion,
capital del Paraguai; i
8.° IAl de Rio Grande del Sur, donde se destacan iudustrias derivadas de 1&
erianza de animales i servida por ferrocarriles que lIegan basta Montevideo, capital
del Uruguai i basta la ciudad Colonia, situada en el rio de La Plata, freute a Buenos
Aires, capital de la Arjentina.
*
• *
En cuanto al Paraguai, pais fertil i rico; pero de finanzas preearias par Is gue-'
rra que sostuvo contra tres grandes naciones i su posterior inestabilidad politica, ha
asumido hasta ahora un papel pasivo, desde el punto de vista del progreso de su vis­
bilidad publica, del cnal empieza afortunadssnente a despertar: pero dejandose, si,
penetrar por ferrocarriles de sus veeinos (5). Posee un ferrocarril, iniciado eu 1859,
que partiendo de Asuncion, sigue, con rumbo sureste, haeia Villa Rica (150 Km), Pi­
rap6 (247 Km) i 'Villa Encarnacion (371 Km), situada a orillas del Parana; rio que
eruza por ferryboat para empalmar en Posadas, con las lineas del Alto Uruguai i la
red noreste arjentina, Ademas euenta con otra linea que parte de una de las estaeio­
nes de ese ferrocarril, Borja, i siguiendo al oriente, llegara a Iguazu, en las fronteras
brasilerasi todavia con una tercera que naciendo de Ooncepcion, sabre el rio Para'
guai, lIega ya a Horqueta i se continuara hasta Bella Vista, ell la frontera norte can
e1 Brasil. A estas tres lineas pneden agregarse unos 150 Kill yo construidos en 61
Chaco. El ferrocarril a Encarnacion permite, desde 1911. Ia union direeta Asuncion.
Buenos Aires can 1 460 Km de desarrollo, que, sin cambiar wagon, se hace en 45
horas, distancia que se reducira a 1 275 Km con la construccion de la linea Asun­
cion-Oorrientes.
La union brasilero-paraguaya se hara por la linea que, partiendo de Borja hacia el
Oriente, debe empalmar con las ya citadas redes de los Estados de Parana, San
Pablo i Rio Grande del Sur.
(5) EI estado actual de 108 fcrrocarrfles del Paraguai es el aiguiente:
Tiene en esplotacion las lineae de:
Aaunciou a ED{'arnacion....... . ..
Borja a Iguazu...................................... . .
Concepcion a Horqueta ..





Total.. .. , .. : , .. ,., .. , , , , , , , .. 605 Km
.
En em18truccion las de:
Borja a Iguazll..... 1 Fl9 Km
Concepcion a Loreto >.................... 25 »
Total. : . 214 Km
I en estudio las de:
Horqueta 8 Bella 'Oista....................... ]70 Km
Paraguui tl "ilia .Florida........ . lOt) »
Asuncion a Oarayao : :................ 212,»




Como Ie hemos dicho, el U,."guai es, dentro del sector en consideracion, el pais
que tieue mas kilometres de £errocarriles, atendida su snperficie (6).
La red urnguaya, construida eu conformidad a uu plan perfectamente acordado
desde 1872 i confirmado por lei de 1884, se compone de una serie de lineas en aba­
ftico que partiendo de Montevideo van a Artigas, Rivera i Fray Bentos, con ramales
a Puerto Cebollati i a Paysandu i a los puertos Saito i Santa Rosa, ubicados a orillas
del rio Uruguai. Este sistema'0 serie de /rmjitudinaies, tiene el inconveniente del paso
obligado por Montevideo, que alarga considerablemeute las distancias, por 10 eual
sera completado cou un trasoersal, de gran importaneia estratejica i comercial que,
arrancando de Coronilla, puerto 'natural situado eu el Atlantico i proximo a la fron­
tera brasilera, eruzara eu echarpe todo..,1 territorio, basta Is ya citada eiudad limitrofe
Santa Rosa, situada en la confluencia de los rios Qnarabim i Urugnai; de donde por
ferry·boat ira a Monte Caseros. eiudad arjentina ya unida con las redes ferreas que
vsn a Buenos Aires i Asuncion i empalmara con el ferrocarril brasilero que va a Uru­
guayana.
Signiendo uno de esos lonjitudinales, el Central, se
'
puede ya bacer el viaje di-
(6) Los ectualee ferrocarriles en uplotacion en e! Url'fl1uli Bon los sigulentes, cnya troche unifi­
cede es la de 1,44, salvo 108 de Sauces a San Juan i Puerto Ingles a Pan de Azu('ar, Que tienen de
0,90 i 0,15 respectivemente:
Centml: Montevideo-Rio Nezro-Rivera-Froutera.
Toledo-Mice Perez-Malo .
Mioo Peree-Treinte i tres .
25 de A�08to-Mal .o\.hrjgo-)Iercede� .
1\lal Abrigo-Rosario-Puerto Sauce .
Rosario-Colonia _ .. _ .
Montevirleo-�Ian� _ _ .











Effie: Olrnoe-Maldonado : _ .
Midland: Rio Nezro-Paysandu-Salto _ .
.l\lgorta-Fray Bentos ..




57 , 514 >
Noroate: Salto-Isla Cabelloa-Santa Rosa (Cnureim) ..
Norte: Isla Dabellos-San Eujenio (Cuareim) .
Monte"ideo a la barre de Santa Lucia _ .
Puerto Sauce-San Juan .
Interior: Colonia-Lata·Triniclad-Durazno-Sau Luis .
Carmen-Oerro-Ohato.. .
Uruguai: Pahna·La7.(�ano-Cebollati-Treinta i tree. .









Total... . 3455 Km
Los cuatrc ulthnoa eetan todavie en eonatruccion.
Todoe estes Ierroearriles son particularea; perc recientemente el Estado sa vlene intereeendo
por ccnetruir algunes lineae propias i tiene ya estudiada i proxima a constroir una red de 1 900 Km.
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recto de Montevideo a Rio Janeiro (via Rivera) con un recorrido de 3 165 km i apro­
.
vechando diversas compafiias brasileras (7).
Si agregamos a estas lineas, la ya construida a Colonia, ciudad ubicada en el Rio
de la Plata frente i a s610 20 millas marinas de Buenos Aires i el futuro Ferrocarril
Interior que, de Colonia eruzara hacia el Noreste todo el Uruguai hasta San Luis,
nbieado en la frontera brasilera, tendremos descrito el esfuerzo, bastante considera­
ble, gast.ado por el Urnguai para enlazar su territorio a las redes ferreas de sus vecinos .
•
• •
La Arjentilla, dentro del sector que analizamos, es la Republica que actualmente
iiene mayor numero de ferroearriles, pues posee alrededor de 33 500 km, distribui­
dOB en una enmaranada red que se estiende hasta las fronteras de Bolivia i Paraguai
por el Norte; Brasil i Uruguai por el Oriente; los puertos Bahia Blanca i San Autonio
por el Sur i los deslindes chilenoe por el Poniente (8):
La descripcion metOdica que hemos venido haciendo, nos ahorra seflalar nueva­
mente eada una de las uniones internacionales con que ya cuenta 0 tiene en proyecto
esas redes, a las cnales s610 falta agregar las conexiones del Poniente que, por tener
como barrera la eseabrosa Cordillera de Ins Andes, son las mas dificiles i onerosas de
realizar .
.
I llegamos as! a uuestro pais, que cierra el poligono en estudio i en el eual nos
detendremos con mas minuciosidad; pero sin dar mas detalles que los pertinentes
'a una conferencia publica.
II
Chile tiene, como ya 10 hemos dicho, la forma de una cinta de 4300 km de lar­
go, pqr un ancho medio de 190 km encerrada por la Cordillera de los Andes al Orien-




Itarase-Ben Pablo _ , .












(8) Begun una reciente informacion oficial tiene actualmente la .Arjentina 33 485 Km en esplc­
tacion que repreeentan un valor de $ 1200 000000 oro sellado, de los cuales pertenecen:
Km Oro sellado
AI Estado . 5560
27925
S 120000000
1080000000A los particulates .
Tota!. , .. 33485 $ 1 200 000 000
Atendiendo a Is troche, pueden clasiflcarse 8!1li:
Trocha de 1.00, , .
de 1,44.. .






te i el Oceano Pacifico al Poniente i ubicada en la estremidad Sur del continente
americano (9).
Los caracteres =speeialea de su jeografla i topografla marcan i senalan nitida­
mente el programa natural de sus Iiueas Ierreaa, formado por una linea central 0 lon­
jitudinal i las ramificaciones transver8ales a Is cordillera i. costa, requeridas por el
desarrollo comercial e indostriai del comereio.
Ellonjitudinal, que une ya Pisagua por el Norte, con Puerto Montt por el Sur..
en una estension de 3 100 Km (Particulates i Estado) i los transversales i �us innu�
meras-ramifieaeiones se vienen, de ano en ano, aumentando, dando prosperidad i vida
al conjunto i desempefiando asl, en la vida naeional las funciones qne la columns
vertebral, las arterias i lao vena" desempefian en el organismo humano.
(9) Los Ferrocarriles de Chile sedividen en:
Particularee '... 38%





Los ferrocarriles particrdares en actual esploteclon i slguiendc en 6rden [eogrefteo de Norte
a Sur, son:
Ferrocarril de Tacna 8 AricB -
• Nitrate Rail"'ays Company Limited de Pisagna a Lagu-
nas i sus ramales.... . .
• » 1& Oompante Salitrera, de Junin a Carolina i ramales .
• »» » de Caleta Ruena a Agua Santa, con rama-
lea i deevioe : . .
» Ohelleccllc a Cerro Gordo .
Tocopilla ill 'Ioeo i ramal de Santa Fe ..
Anto(8.f!88taa Bolivia (Seceton Chilena) i tamales a Me'
jillones, Chuquicamata.etc ..
» Caleta Ooloeo a Aguae Blancas i remalee ; ...
• » Taltal a Cachina! i ramalee " ..
» Caldera a Algarrobo .
» » Carrizal Rajo sCerro Blanco i ramales de Carrizal Afto.
Trasandino de 108 Andes 8 la Republica Arjentina (Sec-
cion Chilena............ . ' .
» eleetrtcc de Valparaiso a '-rna del Mar ..
• de Santiago a Pirqoe... . ..
» electrico de de 8antiagl) a san Bernardo .
de Rancagua a Minas del Tcniente .
de Jenera! erUTo 8' Oartago ..
de Monte Aguila a Poleuru .
, de Concepcion a Curanilahne.. . .
de Concepcion a Penco .. .
• elect-teo de Concepciun a'1'alcahuano _ ..
• Oarboueroe ..
de Col1ilelfu 0 Los Lagos a Pirlhuaieo .


























Totat...... 3 120 Km
Los Ferrocarriles del 'Estado en actual eaplotacicn, SOD lceelguieutes:
Seccion chilena del Ferrocerril de •.o\.rica al Alto de la Paz ..
Lonjitudinal de Pintado a Puerto Montt .





Para mayores detallee puede cOQsnltarse mi.obra LoB Ferrocarrilu ck Chile, (ill edlcioa, 1912).
5100Km
Analizand.o esa red deade el pnnto de vista internacional solo tienen importaneia
esta conferencia las !ineas Que, en el presente .0 en 1.0 futuro, tiendan a las conexio­
ea ferroviarias eon su!' tres unieos vecinos: Peru, Bolivia i Arjentina.
Con el primero como ya 10 hernos dicho, no hai, hasta ahors proyectada union
guna; pero ella tendra que realizarse prolongando ellonjiiudinal chileno desde Zapi­
" basta unirlo, en Puno, con el lonjitudinal perna"o.
*
* *
Con Bolivia bai ya en e.splotacion dos conexiones:
1.0 EI Ferrocarril de Ariea al Alto La Paz, que sirve al comercio de la rejion:
'forte de ese territori.o 0 sea la que tiene como cetttro de atraceion la ciudad de La Paz; i
2.° EI Ferroearril de Antofagasta a Oruro, tarnbien prolongado hasta La Pas i
tple sirve la zona Sur .0 sea In que tiene como centro de atracCion la ciudad de
broro.
A estes podrian agregarse doe penetraciones en prayecto, constituidas: por el
'ferrocarril de Aries a Oruro i otro que partiendo de Iquiqne, CQn rumbo jeneral Nor­
EBte i eon ramal a Oruro, ba de internarse a las rejiones del Beui, Madre de Dios,
Madeira.o sea basta Iss nacientes del Amazonas i fronteras del Brasil.
•
• •
EI Ferrocnrril de Arica al Alto de La Paz fue construido en eonformidad a las
�pulnci.ones del articulo 3.° del Trararlo de Paz i Amistad entre Chile i Bolivia de
� de Octubre de 1904 e inaugurado solemnemente, con concnrrencia de ambos GQ
biernos, el 13 de Mayo de 1913.
Arranca del pnerto Arica. se desarrolla eon 40 Km de cremallera; sube a la alti­
planieie; pasa la frontera en el kilometre 206, i Ilega al Alto de La Paz con 439 Km
de reeorrido i a 4083 m de altura sobre el mar. Para Ilegar a la eiudad misma se te­
nia estudiado un ramal que partiendo del kilometre 434 i con 15 Km de desarrollo
bajaba a la eota 3733, ·que es la altura de la Paz; pero recientemente se ha llegado
con la Companta del Ferrocarril de AntofAgasta a un srreglo mui conveuiente para el
Gobierno, segun el cual el descenso a Ia ciudad se hara pIll" la via que actualmente
tione <!sta en esplotacion.
Este ferrooarril se divide en dos secciones cuya lonjitud i eosto es 1.0 siguiente:
Seecion Chilena _ 206 KID
> Boliviana _ 233 >
£ 1645000
1105000
439Km s 2750000 (10)
(10) EI C08ro. efectivc i total de 18 ohra (comprendidos estodlos, conatruceion, Inepecclon, espre­




i fue construido por Chile, previa declaracion qne, terminando el plazo de 15 anos de
esplotacion, la seccion boliviana pasara a poder de Bolivia, sin gravamen alguno.
La trocha de este ferrocarril es de 1,00 m i su altura maxima esta en la cumbre
o Laguna Blanca (183 Km) a 4257 m sobre el mar, donde se ha proyectado nn gran
tranqlte 0 pantano para regar parte de la provincia de Tacna.
Para el servicio de la rejion Sur-Boliviana esta linea teudra que ser la via prefe­
rida, pues a no adoptar tarifas que sean un conirasentido, no hai comparacion posible
con las que pretenden haeerle competencia, como 10 manifiesta el siguiente cuadro
comparative de los tres actuales ferrocarriles en esplotacion:
VIA DE I.A PAZ A
Antofag&l!ta lIollendo Arl�
Lonjitud . 1 157 Km
Altura maxima : 3956 >
Tiempo que demorn el pasa·
jero. ...... ... ... ..... ...... 48 horas











EI segundo ferrocarril internacional citado, arranca del puerto de Antofagasta,
pasa la frontera a 3695111 de altura sobre el mar (442 K111) i por Oruro (924 Km);
llega a La Paz con 1 157 Km de desarrollo i esta dividido, asi mismo, en seccion chi­
lena i boliviana. En In primera hai una serie de importantes ramales a oficinas sali­
treras i mineras (Boqnete, Mejillones, Chnquicamata, Collahuasi, etc.), i otro tanto
pasa en la segunda, entre los cuales citare, por tener rumbo i miras internacionalesal
Brasil, el que vaa Cochab.mba de 200 Km de desarrollo.
La trocha actual de este ferroearril es de 0,76 00, qne se esta transformando en
1,00; su esplotacion data desde 1892 i su altura maxima esta en Ascotan (360 Km)
a 3956 m sobre el nivel del mar.
*
* *
Viene en seguida la estensa linea divisoria entre Chile i la Arjeutina, que se
estiende desde las proximidades del paralelo 23 hasta los confines de laAmerica del Sur.
Facil es cornprender que las relaciones politicas i comerciales de estas dos nacio­
nes hayan hecho surjir una serie de proyectos, mas 0 meuos viables, destinados a
entrelazar sus respectivas redes ferreas; rero difieultades topograficas opuestas por la
escabrosa cordillera de los Andes i las economicas de elias derivadas, esplican que,
hasta ahora, s610 uno de ellos se haya realizado i venciendo todavia, una odisea de
treinta i ocho anos de incidencias.
Esos proyectos, enumerados de Norte a Sur i sumariamente descritos, son los
aiguientes i como cada uno enlaza redes tributarias de dos oeeanos, Pacifico i Atlan­
tico, hemos ereido util consignar aqui su kilometroje analizandclos bsjo la doble
faz de interoceanico e internacional.
*
* •
1.0 EI ferrocarril del puerto de Antofagasta a Salta (viaHuaitiquina], importante
eiudad unida al Gran Central Arjentino, euyo desarrollo interocelinico. podria des­
eomponerse asi:
En proyecto En esplotacion
Antofagasta a Salta .
Salta a Tucuman ..
Tucuman a COrdoba .





Total. . 754 Km 1492 Km
10 que haria un total de 2246 Km; pero si se cousiderara como puerto de esportacion
a Rosario, ubieado en el rio Parana, se reduciria esa lonjitud a 2033 Km.
*
* *
2.0 EI ferroearril de Puquios a Tinogasta (Via San Francisco) que viene sieudo
estudiado desde 1854' por \Velwright i los injenieros Naranjo, Fliudt, Rolph, Sayago,
Vivaneo, etc., i reeientemeute por don Carlos Lanas, quien ha propuesto llevarlo por
el portezuelo Valle Anoko, ubicado UD poco mas al Sur de San Francisco i a 4 658
m sobre el mar 0 sea a 91 m mas, bajo 10 que permitiria a la linea UD menor desa­
rrollo de 57 Km.
Pnquios, como se sabe, es una estacion terminal del ferrocarril de Copiap6, i Ti
nogasta 10 es del Gran Central Arjentino, con 10 cual tendriamos como kilometraje
inleroceanico:
En proyecto En esplotacion
Caldera a Puquios ..
Puquios a Tiuogasta... 400 Km
Tiuogasta a Buenos Aires .
142 Km
1233 »
Total. :.. ..... . ... ... ...... ..... 400 Km 1375 Km
10 que da un total de 1 775 Km, que se reduciria a 1470 si se tomara a Rosario
como puerto de esportacion.
, 3.· Siguiendo al Sar nos topamos con el trasandiao Clark (via Uspallata), que es:
el unico hasta ahora realizado i sobre 01 cual daremos las sigaientes noticias.
.
Las primeras jestiones sobre esta linea datan de 1872; i fueron hechas por los
senores Juan i 'Mateo Clark, ante el Gobierno arjentino, para constrnir los ferrocarri­
les de Bnenos Aires a 'Mendoza i de eata a la frontera chilena; pero iueideucias, que'
no es del easo referir, di6eultaron i retardaron, por uno i otro lado, su eonstruccion,.
que 8610 vino a terminarse eu 1910.
Esta linea parte de los Andes, estacion terminal de un ramal de la red del Esta­
do chileno; se desarrolla por el valle del rio Aconeagua, hasta lIegar a la frontera con
.71 Km de desarrollo i baja por el vallt del rio Mendoza, basta la ciudad del mismo
nombre, con 180 Km de lonjitud, los que constituyen la secciou arjentina pertene­
ciente a otra compania.. pero de igual trocha que la cbilena. Ahi empalma con las
Iineas Gran Oeste-Arjeritino i Ferrocarril del Pacifico que van a Buenos Aires, con 10
cual tenemos como kilometraje interoceunico:
Valparaiso a Los Andes, de 1,68 m de trocha, ........ 136 Km
Trasandino ehileno, » 1 » » » 71 »
Trasandino arjentino, » 1 » » » 180 »
Mendoza a Buenos Aires, » 1,68 » » » 1 043 »
Total .. __ _ ,:_ __ __ .. 1430 Km (11)
EI cordon de la cordillera se pasa por un tunel de 3 039 ill de largo, nbieado a
3205 m sobre el mar i que fue solernnemente inaugurado el 5 de Abril de 1910, ani­
versario de la batalla de Maipu, en la que los ejereitos arjentino i chileno unidos,
eonsolidaron la independencia de Cbile de la dominacion espanola,
*
••
4.° Se ha proyeetado tambien a Mendoza un otro ferroearril (via rio Maipo), in­
sinuado por Meiggs en 1864 i sueesivamente estudiado por los injenieros Dubois,
Santa Maria, Huet, Mujica, etc.; linea que arrancaria de Santiago, por el ferroearril a
(11) Vemoe asi que de eeta gran lonjitud 8610 hai 207 Km 0 sea el 14.5% al jado de Chile i to­
dam que nuestro Gobiemo solo ejeree mandate efectiro en el tramo de 136 Km que media entre el
,puerto de Yelpareiso i k1. ciudad de los Andes.
-i.Pu�e en esta despropcrcion tan ventajosa, cualquiera que flea el nlininulnl que sa Migne a
las taTifn, ejereer influenclae eJ Gobierno de Chile en el intercambio internacioual, contrarisndo
Jos propcsitoe del Gobierno arjentino 0 de Is C-ompafiia del Pacifico. duefio i arrendatario de la sec-
cion Cumbre a Bnenos Aires de 12"23 Kin 0 sea del 85.5% de eeta linea?
'
La eontestaeion ee obvia i refuerza la conclu8ion que Ineinuaremce mas adeJante eobre 18 im­
preeeindibleneceeidad de tin ecuerdo de eancillerta, Ihimesele espropiacion, presion 0 10 que tuere,
si real",ent.e ee deeee propiciar intercambio comercial.
.
Observecionee aemejantes han de hacerse en 10 futuro, euandc sa haya entregado a Bolivia la
seecion boliviaoa del Ferrocarrtl de Ariea a La Paz, ei ee que antes, patri6tica i previsoramente. no
se hubieren establecido bases jenerales de eeplotaclon.
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Puente Alto. pasarfa par el pueblo Ran Jose de Maipo i llegaria a In froutera con
148 Km de desarrollo, para bajar a San Carlos i seguir a Mendoza i Buenos Aires,
con 10 cual tendriamos el eiguieute kilometraje interoceanioo
En proyecto
Valparaiso a Santiago .
Santiago a Puente Alto .
IH3 I{m
22
Puente Alto al Vulcan .
Volcau a linea divisoria . \)3 Km
120Linea divisoria a San Carlos ...
San Carlos a Mendoza....
Mendoza a Buenos Aires
110
10,)3
Total .. 213 Km 13\13 Km
10 que hace un total de 1 606 Km, que se reducirfa a 1500 Km adoptando a San An­
tonio como puerto de salida en el Pacifico i evitando la pasada por Mendoza, con Ia
conetruccion de la linea Sun Carlos-Santa Rosa.
*
* *
5." Tuo de los portezuelns o pasos cordilleranos en que se ha teuido was eepec­
tativa es e] del Plauchon, estudiudo tambien pOl' el injeuiero Dubois (186.4) i eiguien­
do el cual se ha proyectadu una linea que partiendo de Curicc i remontando el rio
Teno, {lase la frontera, para empalmar en San Rafael cou el Ferrocarril del Pacifico.
COD 10 cual tendriatnos (,O[DO kilometraje interoceauico:
En csplutacion
Llir-o a IIualune __ ..
H ualarie a Cuneo .
Curie!') a linea divisoriu ..




:-;1I11 Ilafucl a Buenos Aires .. 1 (JOO
Total . 101i5 Km
}0 que haria un total de 1 :,;,-lI{lll.
*
* :I:
fi." De la estacion Monte Aguila de los Ferrocnrriles del Estado, eituudu a 465 Km
al sur de Santiago, parte uua CItra linea bacia. el oriente, con rumho i rnirns inter-
nacionales (via Antuco), que ya esta eu esplotacion hasta orillas del rio Laja 0 sea
en I1n08 80 Km i que- empaimara con la red del Ferrocarril Sur Arjentino 0 sea con
el ramal del Neuquen que, desde el 1.0 de Enero del ano actual, l1ega ya hasta Zapa
la, cindad ubieada a 686 Km al poniente de Bahia Blanca i que proximamente llaga
ra a Las Lsjas.
Su trazado i..teroeeiinico sera el siguiente:
En proyecto En esplotacion
Talcahuano-Monte Aguila .
Monte Aguila-Rio Laja .........•................
Rio Laja-Linea divisoria...... 50 Km
Linea divisoria Chos·Malal... 92 •





Total... .. 350 Km 780 Km
10 que baria un total de 1130 Km, que se reducirla a 1105 Km construyendo una
via directa de Monte Aguila a Talcahuano, 0 sea evitando la vuelta por San Rosendo.
*
* •
7.° Si en lugar de tomar ese portezuelo, se adoptan la via Lonquimai, ese kilo­
metraje interoceanico se trausformarla en el siguiente:
En proyecto En esplotacion
Talcahueno-Victoria ..... ... ... ... ... ... ... ... ... 213 Km
Victoria a Curacautin , .
Curacautiu a Lonquimai. '" , .. \. 73 KIn
Lonquimai a Pino Hachado.......... 92 •
Pino Hachado a Zapala...... 100 •
Zapala u Bahia Blanca .
56 •
686 •
Total.. . 265 Km 955 Km
o sen dana un total de I 220 Km.
•
••
8.° Tambien se ban estudiado con tal objeto los portezuelos Riegolil, Manul Ma­
lal i Huaun, obteniendose para cada uno de ellos los siguientes kilometrajes inter'
ocetinicos:
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En proyecto En eeplotacion
Valdivia-Loncoehe . 94 Km
Loncoche-Villarrica _ .
Villarrica-Riegolil.. _ _ .. _ .
Riegolil-Zapala...... .. . .





Total., .. ·500 Km 780 KID
o sea u.. total de 1 280 Km.
En proyecto En esplotacion
Valdivia-Loneoche _. '" 9-l Km
Loncoche-Mamil Mala!..... 130 Km
Manul Malal-Zapala 290 »
Zapala-Balna Blanca . 686 »
Total... 420 Kill 780 Km
o sea un total de 1 200 Km.
En proyecto En esplotacion
Valdivia a Los Lagos .
Los Lagos al lago Rlnihue _ __
Lsgo Rinihue a Huaun _ __ .





San Martin a Neuquen _. 344 »
Neuquen a Bahia Blanca . {j80 »
Tota!.. _ 476 Km 664 KID
o. sea un total de 1140 Km.
'El ultimo, eonocido con el nombre de Trasandino San JUartin, es el unico de
estos tres interoeetmieos que esta en actual trabajo i se esplota ya hasta San Martin




9.° I para terminar la enumeracion de estos trasandinos, citaremos el proyeCto­
de unir el ya citado puerto Valdivia con el de San Autonio, ubicado en el golfo de,
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San M:atfas (Athi.ntico), aprovechando el denominado Ferrocarril Patagonico, que esta
actaalmente construyendo el Estado srjentino i cuyo kilometraje i..teroceanico serla:
En proyecto En esplotacion
Valdivia a Los Lagos , .
Los Lagos a Cajon Negro. .. 150 Koo
Cajon Negro-Lago Nahuelhuapi..... 136 >




Total.. : 556 Km 424 Koo
Lo que daria un largo aproximado (pues no hai siuo reconoeimientoe] de 980 Km,
Este ferroesrril, en actual construccion basta Nalmelhuapi, costeara ese lago i cruzan­
do 8U desagne, el rio Limai, seguira' bacia el norte par Paso Escondido; tocara el lago
Villarino, pasara la frontera por el portezuelo Cajon Negro, ubicado a solo 118000
sobre el mar, para bajar al lago Ranco por el pintoresco valle Rupumeica i de ahi
seguir a La Union a a Los Lagos (antes Collilelfu) estaciones de los Ferrocarriles del
Estodo unidas ya a Valdivia i Puerto Moutt.
A esta ya larga lists de ferrocarriles chileno-arjentiuos, podrlamos aun agregar
algunos otros, ya que ambos Gobiernos no cesau de estudiar i reconoeer pasos a porte­
zuelos internacionales de la estensa cordillera de los Andes, que las divide, a fin de
estimnlar 8U aproveehnmiento ya sea en simples carreteras a para entrelazar las res
pectivas redes ferreas.
III
Esta rapids eseursion a traves de siete Republicaa ameriesnas manifiesta el inte­
res que siempre ha sabido despertar en los Gobieruos i Empresas particulares �I pro­
.
grams de entrelazar sus respeetivas redes f';rreas, obrando al dictado de necesidades
mas i mas sentidas.
I es curioso anotar, a este respecto, que en carla una de esas naciones, juntc can
inaugurarse los primeros ferrocarriles, se ha tendido ya la vista a los del vecino, pro­
piciando la idea de prolougarlos i unirlos mas alia de las fronteras.
Ell Chile, por ejeruplo, aun antes que llegara 18 locomotora de su primer ferro­
earril (Caldera al oriente) a I. estaciou terminal de Puquios, su constructor i jenial
empresario, Mr. Weelwriht, emitia ya In idea i de su cuenta procedia a los estudios
(1864), de prolou,garlo al portezuelo intemacioual de San Francisco i de aht a las
provincias arjentinas Rioja i Catamarca i 10 propio paso ell la Arjentina, donde ape­
uas inaugurado (1850) el ferrocarril Buenos Aires a Moreno las miradas patrioticas i
previsoras de sus hombres publicos se dirijieron a Chile, a traves de una pampa, de-
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solada e inhospitalaria entouces, i de una cordillera', cuyos valles i cumbres apenas si
eran visitados por pumas i eondores.
eEl Ferrocarrril del Oeste debe ser prolongado en direccion a la cordillera i ea­
tenderse por el otro lado de los Andes para poner en comunicacion ambos oeeanos,
escribia 'en 1876 el Ministro del Interior; don Guillermo Rawson. Esta es la obra
grande que no debe perderse de vista i que tiene que ejecutarse, fatalmente, antes d.
muchos anos. Para la Republics Arjentina este proyecto grandiose represeuta la 1'0-
blacion de euatro milleguas de desierto i la formacion de ciudades i provincias CUYOB
nombres estau todavia por inventarse i que como ell Illiuois, Indiana, Michigan e
Iowa ell el Oeste de los Estados Unidos, han de mostrar una riqueza inmensa i afiau­
zar, como aquellos, Ia demoeracia americana .
•Para las &pitblicas del Pacifico el FerroJu.ril Trasandiuo importa establecer
vinculos mas solidos de amistad i mutua conveniencia con esta parte de America i 1.8
ahriran, ademas, un camino breve para sus relaciones con Europa .
•Para el comer-cia universal i para 01 enqrandeeimiento de esos nuevos mnndus
qne se levantau en los mares del Sur con los nombres de' Australia, Sandwich, ele.
este ferrocarril interoceanico ha de ser, sin disputa, el camino mas eficaz para su de­
sarrollo jigantesco, mil veces preferible a todas las vias existeutes, a la vuelta del
Cabo, al itsmo de Panama, al canal de Suez i aun al atrevido ferrocarril central de'
los Estados Unidos, que partiendo de la costa del Atlantico i recorriendo una distau·
cia de mas de mil leguas, veudra a parar a San Francisco de California a fines
de 1868 .•
I terminaba, con febril entusiasmo:
.Cuando nosotros hayamos construido las doscientas legnas escasas que nos ae­
pal"\'n de Chile, una revolucion inmensa se habra apoderado en los rumbos comercia­
les del mundo. EutOuces ha de ser preciso ensanchar los caminos i calles de Buenos
Aires para que tengan csbida las masas de seres humanos formadas de todas las razas
i cargadas con la variedad infinita de sus riquezas. que buscaran c6modamente sn
mercado. dejando a su paso entre nosotros el rastro de oro i de luz que senala la civi­
Iizacion del siglo en sus mas esplendidas manifestaciones .•
is,,be Dios cuantos volumenes se lleuarian si se recopilaran los discursos, articn­
los i libros publicados para estimular los trasandinos i cuautos de ellos, dictados al
calor de un entusiasmo exajerado, pero sincere, han propiciado errores 0 faltas de
prevision ineseuaables, qne 8610 han venido a pesarse ante los fracasos de los prime­
ros ensayosl
Hoi la atmosfera es menos optimista que antano.
EI eumulo de dificnltades opuesto por la naturaleza, los costos excesivos de las
primeras instalacioues i los beueficios dudosos 0, por 10 meuos, desigualmente repar­
tidos i apreoiados de algunos internaeionales en esplotacion, han contribuido a fomen­
tar cierto flotante pesimismo i a que los Congresos se porten mas parcos en coneeeio­
nes i mas restrinjidos en garantlas.
En una palabra, hoi se analizan i pesan las conveniencias i desventajas posiblee
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bajo nn prisma distinto que en el passdo i las declaraciones patrioterae de antano han
venido trocindose en argumentos razonados i coneientes, que contemplan las proyee­
. ciones estratejicas i comerciales de cada internaeumal.
*
* *
La era de desconfiauza i de positiviarno en que, actualmente viven las naciones,
justifies, como 10 deciamos, 0 por 10 menos esplica. las dos grandes objeciones que
snelen hacerse a las vias irrteruaeionalea que se proyeetan.
Las unas de caracter estraiejico, formuladas por las reparticionesmilitares i. las
otras de indole CIYT1IeTcial, que se apresuran a indicar los industriales u hombres de
�
negocio.
En tesis jeneral, como mas adelante 10 ampliaremos, cada una de estas dos obje­
ciones deben estudiarse con criteria propio i parcial a la obra en discusion, pues
10 que suele ser ventaja en una latitud puede trasformarse eu inconveniente en otra;
10 que suele un Gobierno propiciar en el Norte, puede que 10 resista en "I Sur.
Previa eeta declaracion, pasamos a ocnparnos del valor i limite que deben tener,
.. nuestro juicio, estas posiblesobjecciones .
•
* *
Los ferrocarriles internaeionales, al poner en contacto intimo i diario, pueblos de
distinta indole i nacionalidad i establecer con ello un trato familiar i comercial, antes
desconocido, propenden, en forma eficacfsima a la paz nniversal i ala quietud belica
de las naciones, ya que a los paises suele ocurrirles un fen6meno comnn i simple.que
observamos en los iadividuos.
,CUllntas familiae vecinas que han vivido anos de anos, en continnas reneillas
domesticas, de euarto redondo, labran imperecedera amistad por un eocuentro casual,
por nna cooversscioo iniciada con reticencias molestas i termioada coo promesss de
volverse aver!
ICu8.ntos prejuieios, trasmitidos de [eneracion en jeoeracion, se desvirtuan, cual
humo al soplo de la brisa, al calor espontaueo i fraternal de un salado, de una sonri­
sa, de una frase no esperada i quizas no deseada!
De ahi, que las objeciones sobre estratejia militar que suelen formularse a
los ferroearrilee internacionales vayan perdiendo mas i mas su importanciaii rs­•
zon de ser. r
Se discutfa en cierta ocasion, en la Moneda, sobre las inconveniencies i ventajas
de un Irasandino i uno de lOB asistentes, Ull jeneral de I, Republica, formul6 al rna­
logrado Presidente Montt esta tremenda i aplastadora deelaracion:
-EI ferrocarril de Salta a Antofagasta permitiria a In Arjeutina invadir facil i
espeditamente i en unas cuantas horas nuestras provineias del Norte.
-Por el mismo camino que ellos vengan icon iguales medios i faeilidadee de
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transportes podriamos ir nosotros, contest6 sin inmntarse el Excelentisimo sefior
MonU.
Traigo al recnerdo esta frase feliz i mui celebrada del mas pacifista de nuestros
Presidentes, como una corroboracion del descredito en que van cayendo los argumen­
tos estratejieos; pero sin atribuirle la aplastadora importancia que ent6nces se Ie dio,
pues a realizarse las invasiones temidas, Chile perderia su rejion salitrera, su caja de





Lo inverso pasa con las objecciones eomereiales que snrjen al enunciado de una
nueva via internacional, como que estas ternan mas i mas importancia a medida que
erece la vitalidad industrial i productiva de las naciones !lamadas a servir.
iNada mas susceptible hoi dia, que el comercio i el monopoliol
Soria un ideal que los paises llamados a entrelazarse produjeran articulos dife­
rentes, que no se estorbaran, que no se hicieran competencia, que fueran complemen­
tarios; pero, PU el estado actual de progreso i adelanto,
.
aquello es utopieo; sencilla ..
mente irrealizablc.
De ahl la suspicacia en que se vive i los mas serios tropiezos que se eneuen­
tran en su realizacion los ferrocarriles internacionales; tropiezos que suelen ser mas
iuamovibles i mas infranqueables aun que los opuestos por 18 naturaleza salvaje ...
-Es aceptable, por ejemplo, que el trasandino Clark, que ha costado i sigue cos­
tando tar.tos sacrificios .1 erario de Chile, no Ie reporte otro beneficio comercial que el
acercamieuto a la Europa i que par culpa de tarifas malieiosamente combinadas, 0 10
que fuere, nosotros esportemos a Is Arjentina por uno mieutras que ella nos maude
par cienio?
-En que han quedado las fementidas declaraciones de reciprocidad comercial i
de atraecion a aguas paeificas de toda vida industrial de las provincias de Mendoza i
San Juan?
-Fuerou simples subterfujios, simples mirajes para artancamos i encadenarnos
veinte aJ10s a una dolosa qarantia, sin usufructo visible?
I no se diga que carecemos de productos de intereambio, pues ahi estan el car-
I
bon, el cernento, la madera, etc. i diversos otros productos chilenos que nuestros vern-
nos irnportan del estranjero.
De aqui, senores, uo dire la conveuienoia, sino la imprescindible necesidad, que
a In ejecucion de todo ferrocarril internacional preceda un estudio, Ull miuucioso es­
tudio de las proyecciones economicas de que sea susceptible i de la capaeidad agrlco­
la e industrial de su zona de atraccion.
Esta es, a nuestro juicio, la unica manera de evitar 0, por 10 menos, de prever




Un .caso practice i reciente que valoriza esta afirmacion 10 tenemos en el ya cita­
do ferrocarril de Salta: a Antofagasta.
Lanzada la idea, hechos ya los estudios i aun otorgada la coneesion chilena, na­
die Be habia preocupado de las conveniencias 0 peligros que esta via internacional
podria signiflearnos; pero al renovar por tercera vez los plazos de esta ultima, Be pro­
dujo de subdito gran alarma entre los engorderos i productores de pasto i harinas,
temerosos de perder el mercado del Norte, 10 que, dando orijen a una discusion de
prensa, no tard6 en trascender ruidosameute al Congreso, .
Honrado entQnces eon una eonsulta, emit! en El Mercurio opinion franca i fun­
dada, que, dicho sea de paso, guarda perfecta eonsonaneia con las que sustentamoa
.en esta conferencia; opinion que tuvo e�o favorable i que recojida por distinguidas i
altas personalidades, fue orijen de una lei que ordena recurrir al Oongreso no B61�
para obtener concesiones de IIneas de caracter intemaeionai, sino aun en el easo de
meras modifieaeumes de los contratos 0 trazados anteriores.
-No soi un tmemigo del ferrocarril en si, que ha de realizarse algun dia i tendd
gt;ln auje con la proxima apertura del Canal de Panama, dijimos ent6nces i repeti­
mos ahora, sino de su oportunidad i mas que de eso, de que nazca sin preoio i lipteni­
do estudio de sus proueeeione« eeonomieas i ai- amparo de una c""venci"" internacional
de 'Gobiemo a Gobiemo, de Cancilleria a Cancilleria. Ahi tenemos como fracaso i
mudo ejemplo, el trasandino Clark que nos cuesta ano a ano, la garantla del 5.% sobre
un capital de £ 1 500 000 i que, para nnestra prodnccion naeional, constituye, con
sus tarifas prohibitivas, una barrera mas infranqneable ann que la propia cordillera
de LoB Andes, Hamada a salvar (12).
•
• *
Como ya 10 hemos insinuado i f8.cil es comprenderlo, cada uno de esos estudios,
de esas oonvenciones, aun en el caso que existan tratados de fronteras libree, tienen
que ser propio» i ""clU'liV08 a-la zona Hamada a servir el ferrocarril en cuestion, ya que
as posible que 10 que se estima ventajoso en una latitud, no 10 sea en otra.
Todo es funcion de consideraciones locales, imposibles de preveer en una con-
(12) Ultimamente la prensa arjentina Be ha quejado, en terminoe algo deeeomedidoe, de las di.ft­
,cu}tades que viene poniendo Chile a la reaJizacion de este ferroeanil, afiadiendo que Jas ventajas
que ba de Bignificar a sus provincias del norte la proxima aperture del Canal de Panama no pueden,
oi deben eer contrariadas por pais aJguno e incitan a sn Gobierno a pasar por encima de los dere-
0008 chllenoe i 'no respetar 8U soberenta territorial!
Oreo, como siocero partidario de tee vinculaciones cbileno-erjeutinas, que eerie preferible evi­
tar estas pneriles deelamaciones i propiciar un arreglo de CanciHeria 8 Cancilloda que contempJara,.
en oonjunto, 18 construccion de doe trasandinos de gran importancia i que mirsdos bajo el prisms
de las conveniencias comerciales se complementan 0 equilibran en sus efectos: Me refiero s los in­
ternacionales Salta-Antofagasta 0 Puquios-Tinogasta en el norte i prolongacion a Chile de los ferro­
carnies del Neuquen en el sur.
Eate ultimo goza de conctBion en ambos paises, esM en esplotacion hasta ZapaJa i en construe­
cion hasta Las Lajas; perc recientemente el Ejeeutivo arjentino, quizas en represalia, ha. dispuesto
que no sa eontinuen los trabaj08 mas al ponlente de esta ultima eetacion.
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vencion jeneral i que se haee mas evidente aun, cuando se trata de paises que tengan
fronteras mui estensas, cuyo es el caso de Chile i la Arjentina,
Los estudios tantas veces citados del ferrocarril de Salta a Antofagasta, por ejem­
plo, mauifiestan que esta obra es- incuestionablemente favorable a lOB intereses arjen­
tinos, pues abre a BUS provincias del norte el mercado cuantioso de la zona salitrera
chilena i del litoral peruano, sin coutar que las acerca considerablemente a los Esta­
dos Unidos (via Canal de Panama). I tan es asi que 10 unieo que se estudia i discute
es el perjuicio que puede significarle a los intereses agricolas i fabriles de Chile i por
ende, las compensaciones comerciales que nuestros vecinos del oriente querrlan ofre­
eernos, a trueque de dejarles espedita esa via de surjimiento.
Pero si nos trasladamos 81 sur i consideramos otro trasandino, "I Ierrocarril que
ha de unir la Red Central del Estado cop BahislBlanes (Atlantico), por ejemplo, vemos
que las convenicncias son ahi mas equilibradas, ya que uo ofrece el peligro de entre­
gar a estranos 'Ios consumos de una zona estensa i rica, como 10 es la salitrera, cuya
perdida significaria un trastorno enorme, no sospechado, para las finanzas i vida pro­
ductiva de Chile i une dos rejiones similarmente agricolas i complemcntarias en pro­
duccion. En una palabra, teudriamos abi, relativa eompensacion entre las facilidades
i veutajas que podia reportar a las industrias madereras, carbnuiferas i siderurjicas,
etc., de Chile, con las que obtendria el aearreo de ganado i de otros productos no simi­
lares arjen tines,
De aqui que estimemos, comereialmente hablaudo, que tendra mas facilidades 0
mejor dicho meno» esiorbo.• , Is concesion de nn trasandino chileno-arjentino en el pa­
ralelo 39°, que otro en el paralelo 24°.
•
* •
Pero la politica proteccionista, a traves de cuyo prisma se mira, estudia i discute
todo 10 que con los ferrocarriles internacionales se relaciona, tiene un limite aeeptable
i posible, ya que no debe imponerse a una parte del pais gravamenes irritantes, a
trueque de favorecer 0 mantener la produccion del resto.
Si las provincias del norte de Chile, manteniendonos en el caso citado, 'se sienten
aliviadas 0 favorecidas con la construccion del trasandino por el paso de Huaitiquina
u otro, OPodrian las del sur exijirles el sacrificio economic" de su bienestar, agravado
con un verdadero tribute 0 contribucion indireeta, solo por darse la satisfaccion pa­
triotiea de consumir articnlos nacionales?
GPodriR impouerseles el animal engordado en Aconcagua, la azucar refinada en
Villa del Mar, la harina cernida en Concepcion, i la grasa producida en Pnnta Are­
nas, siendo que, cordillera de por medio, en Salta i Jujui� se Ies ofrecen los mismos
elementos de vida, a precios mas reducidos?
La contestacion es obvia i atropellar 0 menuspreciar los razonables argumentos
que a este respecto se hagan, es dar pabulo, perdoneseme la advertencia ya que lasti­
rna al patriotismo nacional, dar pabulo deciamos, a movimientos separatistas, que
viven laterites 0 surjen espontaneoa en la humanidad oprimida.. ..
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iNada hai mas irritante, contajioso i espansivo que la opresion econ6mica i la
imposicion del hambre!
Asi surji6 la independencia de los Estados Unidos ante el rejimen restrictivo de
la Inglaterra; eae fue el grito unisono de ls America espall.ola, que vivi6 siglos bajo
las imposiciones medioevales de la Metr6poli i ese el pretesto internacional que, arran­
cando nn jiron a Colombia, hizo surjir la reciente republica de Panama i la apertnra
de un istmo, que separandolos, ha de unir dos eontinentes.
[La carestia no se puede imponer, el progreso no se puede detener!
De aquf, sell.ores, I. necesidad de contemporizar i no cerrar las fronteras; de am­
parar las convenieucias propias, sin obstaculizar las del vecino; de estimular Ia pro­
duccion nacional sin martirizar el bolsillo ni el est6mago de nuestros compatriotas;
en una palabra, de propender a la celesracion de rratados de intercambios nacionales.
Las luchas 0 represalias de impuestos, cuando no nos arrastran a la guerra vio­
lenta, nos' Hevan segura i directamente a las conoenciones parciales, cuando no a Ia
libertad amplia de comereio!
•
• •
I aquf debemos detenernos, pues, arrastrados por el encadenamienjo 16jico de
nuestra ideas sobre ferroearriles intcrnacionales, hemos tocado los linderos de un otro
tema del Programa de este Congreso, tratados de eomercio; pero antes de terminar i
como siutesis de las consideraciones espuestas, deseamos refundir en dos conclusiones
jenerales los puntos prominentes de esta conferencia, qne entregamos a 18 deliberacion
prestijiosa del Primer Congreso de las Industrias i ael Comercio de Chile:
1.0 Hai conveniencias politicas. economicas i de confraternidad americana de
propender i estimular el entrelazamiento de las respectivas redes ferreas de los paises
fronterizos; i
2.0 Para que esta union produzca sus verdaderos i loables efectos, deben primar
a su realizacion convenciones parciales de los Gobiernos respectivos, que tiendan no
8610 a solueionaf el trascendental problema de la unifieacio» de trochas, sino a marcar
rumbos jenerales en la fntura esplotacion, evitando asi posibles descalabros financie­
ros, sacrificios improductivos de dinero e inevitab'es susceptibilidades internacionales.
Es evidente que los ferrocarriles internaciouales constituyen una palanea pode­
rosisima i efectiva en los esfuerzos que instituciones i Gobiernos vienen haciendo en
pro del pau-americanismo; pero no menos evidente es que sus efectos son contrapro­
ducentes cuando no sirven equilibrada i equitativamente los altos i recelosos intere­
sea de las industries i del comercio llamados a favorecer.
Prever es gobernar.




EI Ferrocarril de Salta a Mejillones (*)
(El Mercuri<> de Julio de 1912)
Con motivo de los mui diversos i variados comentarios a que se ha prestado el
decreto recienlemente dictado por el Ministro de Ferroca.rriles, selior Belfor Fernau­
dez, prorroga.ndo por dos anos pi plazo yo. caducado 'l\1e tenia el concesionario del
Ferrocarril de Salta a Mejillones selior En¥lio A. Carrasco, visitamos ayer en su easa­
habitaoion al injeniero don Santiago Marin Vicuna, que en varias ocasiones nos ha
favorecido con informaciones interesantes sobre nuestrasobras publicae i problemas
de netualidad industrial.
EI senor Marin Viculla se escus6 0.1 principio de proporcionar a El Merculio 108
datos que de "I solicitabamos, alegaudo no tenerlos completos; ni conocer en sus de­
talles 10. tramitaeion que ha tenido en el.Ministerio el alndido decreto de pr6rroga.;
pero aeeediendo, al fin a nuestro pedido, nos dio la siguiente interesante informacion:
-Este ferrocarril de Salta a Mejillones i Antofagasta, nos dijo, ateniendome a
los antecedeutes que obran en mi conocimiento, viene preocupando a los hombres pu­
blicos de la vecina Republica desde haee ya alios i todavia puedo agregarles que uues­
Ira Caneilleria, en tiempo que oeupaba la carters de Relaciones Esteriores don Agus­
tin Edwards, discuti6 con el Minislro arjentino senor Lorenzo Anadon, una Con!)_
cion Internaeional a este respeeto. Posteriormente, en 1907, el Congreso Nacional
arjeotino uprobo un proyecto de lei preseutado por el Ejecutivo, por e1 coal se Ie
otorg6 al concesiooario de este ferrocarril una prima de tres millones de pesos oro na­
cional 0 sean £ 600 000, en foodos publicos del 4% de interes i 1 % de amortizaeion
scumulativa.
EI ano pasado, estando en Antofagasta, tuve el honor de ser presentado al pres­
tijioso consul arjentino en ese puerto, sefior Horacio Bossi Caceres, de quien obtuve
datos mui interesantes i que constan en un folie to impreso, que se redact6 para bien
informar a los congresales arjentiuos que debian discutir ia lei de prima a que he be­
cho referencia mas atras.
Estudio definitive de este ferrocarril entiendo que ann no 10 hai; pero 51, existen
reconocirnientos mui completes, practicados por los .injenieros Cassa Foust, Abel El
Kader. Bergallo, Ranch i Chanourdie, en conformidad a los cuales el trazado sera, en
sua linea.. jenerales, el siguieute:
(.) Reproducimos eete reportaje 8610 para rnanifestar Is importancia que tiene, al otorgar una.
conceeion de ferrocarril, el estudio analitico de 1. zona IlSIDadO a servir i las inftuenciaa econ6micas
i 6stratejicas de que son suaceptibles.
Este segundo punto ha-eido recientemente estudiado por el [eneral Vergara (El MtrCNrW 4er9:�
i 10 de Mayo de 1914) en dOB fundados articulos conteetanco uno anterior del [eueral BooneD� qat,­
tuvc mucha resonencie en .A.rjentina. . '. _<�
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Parle de Mejillones i pasando por el mineral de Caracoles, San Pedro de 'Ataca
.ma, Toconao i Agnas Calientes, atraviesa la linea divisoria en el portezuelo Huaiti­
quina [kilometre 484), a 4200 m sobre el mar; sigue remontandose hasta nn otro por­
tezuelo denominado Chorrillos (kilometre 600), donde sube a la cota 4 800 m, i bajando
despues por Moreno, Tres Cruces, Rio Blanco, Rosario de Lerma i Cerrillos, llega a
la ciudad de Salta, ubicada a 1 185 m sobre el mar, con 754 Km de desarrollo ell
sn total.
La troeha del proyectado ferrocarril sera de 1.00, es decir, la misma del Ferroea­
rril Central Arjentino, con el eual vendria a empalmar en Salta, 10 que habilitaria
para servir eficazmente la zona arjentina de Salta, Tueurnan, Santiago del Estero, Ca­
tamarca, Jujuy i' Andes, 0 sea la antigua Puna de Atacama; In boliviana de Tarija i
la chilena de Atacama, Antofagasta i Ta"'ap�ca, ya que empalmaria tambien con e!
ferrocarrillonjitudinal de Pueblo Hundido a. Pintados, en actual construccion i que
tiene la misma trocha de 1.00.
Por 10 demas, puede apreciarse la colosal importsncia i trascendencia que nues­
tros vecinos atribuyen a este ferrocarrillos datos siguientes, q�e constsn de docuruen­
. tos oficiales que conservo en mi archive.
En 1906 estuvo en Chile durante diez meses, estudiando la faz economica de
este ferrocarril, un financists arjentino, el doctor Arturo S_ Torino, quien redacto un
estenso Memorial en el eual analiza, uno a uno, los productos con que el mereado ar­
jentino podria eoncurrir a la vida de nuestras provincias salitreras; informe que fue
enviado al Congreso por el Ministro de Relaciones Esteriores, doctor Zeballos, con
esta significative providencia:
• Vnelva a la Comision de Obras Publicae de la Honorable Camara de Diputa­
dos, haciendoseles saber que el Ministerio de Relaciones Esteriores opiua que una
linea forrea directa del norte de la Republica aun puerto del Pacifico, al norte de
Chile, eoncurrira eficazmente a robustecer la politiea de espansion comercial que pro­
sigue sistematicamente esta Caneilleria, a fin de asegurar i ensanchar para nuestro
pais los mereados dellitoral de las naeiones del gran pceano hasia el Ecuador»,
Mas todavla,
EI propio i citado C611sul en Antofugaeta, senor Bossi Caceres, escribi6 en ese
entonces, al doctor Aniceto. Latorre, Diputsdo ]'or Salts, una interesante i eircunstau­
ciada carts, q,ue termina con estos decidores parrafos, que nuestros politicos deben
hoi conocer i meditar:
eNada mas sensato, ni mas ajustado a un alto espiritu observador, que las justss
deducciones que el doctor Torino hace en su prolija esposicion ya eitada, al ocuparse
de la envidiable situacion [eografica de nuestras provincias del norte, Uamadas a ser
las esdusioas proveedoras de cuanto puedan neeesiiar las provineias de Antofagasta i
Tarapaca para el abaratamiento de la »ida.
«Sin tomar en consideracion, agrega mas adehmte, la importacion de nuestras
carnes, que el dia que un ferrocarril internaeional conduzca en 30 horas nuestras ha­
ciendas a las plazas de Antofagasts 0 Mejillones, adquirira un valor de consumo dies
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veces mayor al actual, porque la gauaderia arjenuna no s610 llevars sus productos a­
las pro'vincias chilenas, sino que estenders basta el Peru su dominadora accion, pues
ni en cantidad, ealidad-i precio, podra rejion alguna del Pacifico disputarse jama8 8U
preponderaneia; pero, dejando aun lado este produeto incompatible, tenemos otros
igualmeute nobles i abundantes eu nuestra riqueza agricola e industrial, llamados a
imperar � desalojar en los mereados de Antofagasta, MejiUones, lquique, TocopiUa, ete.,
i los similares que hoi se introducen de lejanas distancias a los que 01 cousumidor
. paga a precio de oro; talesson: la harina, el azuear, el maiz, el pasto, la manteca, mao
,
deras, tejidos, yerba, frutas, tabaco, ealzado, sombreros, fideos, quesos, grasa, mulas,
caballos, etc., i muchos otros que en este momento no aeuden a mi mente»
Estos datos, de suyo contundentes, manifiestau, como 10 decia, la importaneia i
alta trascendencia economica de que es susceptible esta via internaeional, como asi­
mismo la necesidad de que el Gobierno no acuerde, sin preoio i detenido estudio del
Congreso i hombres dirijentes, la forma i norma de su concesion.
I para terminar puedo agregarle un otro dato mas subjetivo aun i que nstedes
sabran calificar, ya que el se reliere nada monos a que este ferrocarril amenaza hasta
el monopolio de nuestra gran industria del salitre ...
Efectivamente, en una informacion oficial lirmada por el reputado je6logo Mr.
E. Hermite, despues de analizar las proyeceiones que tendria este Ierrocarril para la
esplotacion de los enormes yacimientos de 'boratos, mineraldes de eobre i plata, ear­
bonnto de soda, etc., que hal en abundanoia, en el boi denominado territorio de Los,
Andes i conocido antes con el nombre de Puna de Atacama, dice 10 siguiente:
.EI territorio de Los Andes, ademas, pareee contener importanti.simos yacimien­
tos de salitre, a juzgarpor los numerosos pedimeutes de cateo (alrededor de 200) que
han sido presentados a principios de este ano (190;) al Ministerio. Esta Division de
Minas no ha podido todavla eomprobar su existencia; pero Iundada en la similitud de
, /as condiciones dimaterieas con la rejion salitrera de la vecina Republics de Chile,
piensa que no seria de estranar la existencia del salitre i si asi fuera III importancia
del territorio quedaria triplicada por ese s610 hecho-.
--i,De manera que us ted cree que la eonstruccion del Ierrocarril de Salta a Me­
jillones constituiria una seria amenaza a nuestra industria agricola i auu a la sali­
trera?
-A la vista de los datos e informaciones que tengo i que suscintamente he tras-
crito a usted i que probablemente no conoce el sefior Ministro, contest6 afirrnativa­
.
mente. Sin embargo, debo anadirle que me dicen haber llegado al Ministerio de
, Relaciones Esteriores un Informe de nuestro Ministro en la Arjentina, senor Crueha­
,'ga Toeornal, que desvirttia en algo ese temor. Ojala que algun Diputado solicitara
su publicacion, pues seria interesante conocerlo.
-Para terminer de agradecerle su informacion desearfamos aun molestarlo con
otra pregunta: i,'fiene usted datos sobre la importancia i desarrollo de la agrieultura
" en la aludida zona norte de la Arjentina?
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-Mui poeos, pues no la conozeo personslmente; pero euando estuve en Buenos
Aires, haee doe alios, en mas de una ocasion se hizo referencia a ella en las delibera·
clones del Congreso Cientifico Internacional Amerieano, a que concurrl como repre­
sentente oficial de nuestro Gobierno, i no hace mucho recibi de mi amigo, el distin­
,
guido injeniero arjcntino don Carlos Wauters, un luminoso in forme sobre elregadio
del valle de Lerma, en el cual se alude mui especialmente a las espectativas agrieo­
las qne Ie abre el futuro cferrocarril a la costa del Pacifico pasando por Huatiquina•.
La zona regada en las provincias nor-arjentinas i tributaries' del proyectado fe­
rrocarril de Salta a Mejillones i Antofage.sta. segun datos que tengo, puede estimarse
en Ia forma siguiente:
�
Tucuman .











Total... 143 000 hectareas
o sean 143 000 h, donde los cultivos predominantes SOli constituidos por trigo,
maiz, lino, arroz, alfalfa, papas, hortalizas, frutas, vinas, cafe, eana de azucar, alga-­
don, etc., en una palabra, todos los productos nobles i propios de los dimas tropi­
cales.
Respecto al valle de Lerma, a que he, aludido mas atras i cuyo regadio estudia
en su in forme' el injeniero selior Wauters, puedo anadirle que esta ubicado proximo
a Salta i que Be estiende de norte a snr en una estension de 90 Km, con un ancho
medio en Is zona cultibable, de unos 20 Km de Oriente a Poniente, 10 que daria una
area aprovechable de 180000 h.
Como usted ve, este qne es nDO de los proyectos cousultadoa para esas provincia.
del Norte, vendria por si solo mas que a duplicar la actual zona regnda en elias.
IIabiamos termiuado; pero el senor Marin Vicuna, despnes de poner en 6rden
sus papeles i volver al estaute los libros qne Ie habian servido de cousulta para satie­
!a::.er nuestras preguntes, anadie:
.
En fin, mi amigo, estas son las informacionea que tengo a la mano, i que mani­
fiest.an que, hoi por hoi, eate ferrocarril es peligroso a nnestra agricultura e industria
minera. E1 monopolio mundial del salitre i las mui importantes industrias estractivas
de boratos, cloruros, etc., pueden eer seriamente amenazadas por <51.
.
No soi enemigo del ferrocarril en si, que ha de realizarse algun dia i tendra gran
auje con la proxima apertnra del Canal de Panama, sino de su oporlunidad i mas ..
que de eso de que nazca sin previo i deienido estudio de sus propeeeiones eco..omicas ;.
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alratejicas i al amparo de !Ina Conveneion internaeionol de Gobierno a Gobierno, de
Cancilleria a Cancilleria, Ahi tenemos, como mudo ejemplo, el transandino Clark que
DOS cuesta, ano a ano, la garantia de 5 por ciento sobre un capital de £ 1 500000 i
que, para nuestra produccion nacional, constituye, can sus tarifas prohibitivas, una
barrera mas infranqueable ann que la propia cordillera de los Andes, llamado a
salvar ...
